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上述模型与 Quinn 和 Rohrbaugh ( 1983 ) 提出的著
名的 竞 争 性 价 值 框 架 ( Competing Values Frame-
work，CVF) 进行整合。CVF 是分析组织气氛和文
化特征的重要工具，按两个维度判断组织的价值












理论研究的基础上，整合 CVF 和表 1 中组织气氛
的内容维度，得出关于四类组织气氛类型与内容











全面型气氛 支持型气氛 战略型气氛 不良型气氛
管理者支持 高 高 低 低
团队建设 高 中、高 低、中 低
顾客服务 高 中 高 低、中
报酬公平性 高 中 中、高 低
愿景清晰度 高 中 高 低、中
沟通充分度 高 中 高 低、中
重视培训 高 低、中 高 低、中
职责清晰度 高 中 高 低、中
资料来源: Schulte 等( 2009) 。
表 2 基于 CVF 的组织气氛特征
人际关系导向 开放系统导向 理性目标导向 内部过程导向
管理者支持 高 高 低、中 低
团队建设 高 中、高 中 中
顾客服务 中、高 高 中 低
报酬公平性 高 中、高 低 低
愿景清晰度 中 高 高 中
沟通充分度 中、高 高 低 低
重视培训 高 中 中 高



































研究并没有可靠的答案。根据表 1 中组织气氛的 8






































































中最主 要 的 压 力 源 之 一 ( Jennings ＆ McDougald，



















团队建 设 和 有 效 沟 通 都 能 够 降 低 员 工 的 压 力 感
( Amiot，Terry，Jimmieson，＆ Callan，2006 ) ，而工
作控制和人际关系的冲突会起到相反的作用 ( Elf-
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